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Irfanda Adi Perdana. PENGARUH  PENGGUNAAN CDI RACING 
DAN JENIS BAHAN BAKAR TERHADAP DAYA, TORSI DAN 
KONSUMSI BAHAN BAKAR PADA SEPEDA MOTOR HONDA 
VARIO 110CC TAHUN 2010. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki : (1) adakah pengaruh 
penggunaan CDI racing terhadap daya, torsi dan konsumsi bahan bakar 
pada sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 2010, (2)  adakah pengaruh 
penggunaan bahan bakar terhadap daya, torsi dan konsumsi bahan bakar 
pada sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 2010, (3) adakah pengaruh 
penggunaan CDI racing dan jenis bahan bakar terhadap daya, torsi dan 
konsumsi bahan bakar pada sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 
2010. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan analisis 
data deskriptif. Sampel penelitian yang digunakan adalah sepeda motor 
Honda Vario 110cc Tahun 2010. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah CDI racing dan CDI standar serta bahan bakar premium RON 88, 
pertalite RON 90 dan pertamax RON 92. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah daya, torsi dan konsumsi bahan bakar. 
Hasil Penelitian ini adalah : (1) Ada pengaruh dari penggunaan 
CDI racing pada sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 2010. 
Penggunaan CDI racing dapat meningkatkan daya sebesar  0,16 HP atau 
2% dan meningkatkan torsi sebesar 0,01 N.m atau 0,08%, serta dapat 
menurunkan konsumsi bahan bakar sebesar 16 ml/km atau sebesar 
22,86%. (2) Ada pengaruh dari penggunaan jenis bahan bakar pada 
sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 2010. Penggunaan jenis bahan 
bakar pertamax RON 92 pada sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 
2010 dapat meningkatkan daya sebesar 0,06 HP atau 0,75% dan 
meningkatkan torsi sebesar 0,2 N.m atau 1,74%, serta dapat menurunkan 
konsumsi bahan bakar sebesar 4 ml/km atau sebesar 10,71%. (3) Ada 
pengaruh dari penggunaan CDI racing  dan  jenis bahan bakar pada 
sepeda motor Honda Vario 110cc tahun 2010. Penggunaan CDI racing 
dan jenis bahan bakar pertamax RON 92 pada sepeda motor Honda Vario 
110cc tahun 2010 dapat meningkatkan daya sebesar 8,33 HP dan dapat 
meningkatkan torsi sebesar 11,70 N.m, serta menurunkan konsumsi bahan 
bakar sebesar 17,33 ml/km. 
 
Kata Kunci : CDI Racing, Daya, Torsi, Konsumsi Bahan Bakar, 










Irfanda Adi Perdana. THE EFFECT OF CDI RACING USE AND 
KIND OF FUELS TO POWER, TORQUE, AND FUEL 
CONSUMPTION FOR HONDA VARIO 110CC MOTORCYCLE 
PRODUCED IN 2010. Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
of Sebelas Maret University Surakarta. November 2017.     
 This research is aimed to invesitage : (1) the possibility effect of 
CDI racing use to power, torque, and fuel consumption for 110CC of 
Honda Vario motorcycle produced in 2010, (2) the possibility use of fuel 
to power, torque, and fuels consumption for 110CC Honda Vario 
motorcycle produced in 2010, and (3) the possibility effect of CDI racing 
use and kind of fuels to power, torque, and fuel consumption for Honda 
Vario 110CC motorcycle produced in 2010.    
   The method used in this research was experimental, by applying 
descriptive data analysis. Honda Vario 110CC motorcycle produced in 
2010 was as a sample of this research. The independent variables in this 
research are CDI racing, CDI standard, RON 88 premium, RON 90 
pertalite, and RON 92 pertamax. The dependent variables are power, 
torque, and fuel consumption.          
   The findings indicate: (1) There is an effect of CDI racing use to 
Honda Vario 110CC motorcycle produced in 2010. The use of CDI 
racing is able to increase the power to 0,16 HP or 2%, and the torque to 
0,01 N.m or 0,08%, it decreses the fuel consumption to 16 ml/km or 22 
,86%, (2) There is an effect of fuel use to Honda Vario 110CC motorcycle 
produced in 2010. The fuel use of RON 92 pertamax to this kind of 
motorcycle is able to increase the power to 0,06 HP or 0,75% and the 
torque to 0,2 N.m or 1,74%, it reduces the fuel of consumption to 4 ml/km 
or 10,71%, (3) There is an effect of CDI racing use and kind of fuels to 
Honda Vario 110CC motorcycle produced in 2010. The use of CDI 
racing and RON 92 pertamax for this kind of motorcycle is able to 
increase the power to 8,33 HP and the torque to 11,70 N.m, with the 
reduction of fuel consumption to 17,33 ml/km. 
 
Keywords: CDI Racing, Power, Torque, Fuel Consumption, RON 88 















“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan 
mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang 
menirunya tidak di kurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang 
siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung 
dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak di kurangi 
dosanya sedikitpun” 
(HR.imam muslim). 
“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga 
orang-orang yang dikaruniai ilmu pengetahuan 
hingga beberapa derajat.” 
(QS. Mujadillah :11). 
“Jangan takut jatuh, kerana  yang tidak pernah memanjatlah yang 
tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, kerana yang tidak pernah 
gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. 
Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama kita 
dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar 
pada langkah yang kedua” 
(Buya Hamka). 
“Dunia itu seluas langkah kaki. Jelajahilah dan jangan pernah 
takut melangkah. Hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan 
dan menyatu dengannya” 
(Soe Hok Gie). 
Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih 
penting daripada hasil itu sendiri. 
(H. Misbach) 
“Success is not a final, only an achievement.” 
Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, 
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